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НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАМЕТКИ БРЮСОВА-ГИМНАЗИСТА 
Вступительная заметка А.Г.Чулян 
 
В фонде «Брюсовского научного центра» сохранились 
юношеские рукописи Брюсова, подаренные семьей поэта. Среди 
прочих – номера рукописных журналов «Начало» (№1 1886, №1 
1887, приложение к журналу за I отдел, январь-февраль 1887) и 
«Листок V класса» (№1, №2, №5 1889). 
В осенние дни 1886 года в гимназии Креймана возник 
кружок, задумавший издавать рукописный журнал. В кружок 
этот входили гимназисты Синюшин, Вебер, Станюкович, 
Соколов и Брюсов. Станюкович был выбран ответственным 
редактором. Журнал должен был выходить еженедельно в виде 
мелко написанных листов и получил название «Начало» 
[рис.1, 2]. Журнал заинтересовал весь класс. Выходил он в 
нескольких экземплярах, так как нашлись добровольцы – 
переписчики. Однако журнал продержался до Рождества, 
поскольку интерес одноклассников к нему ослаб. Именно этот 
журнал выявил задатки литературного будущего Брюсова, в чем 
признавался он сам: «<...> Появление журнала “Начало” как-то 
сразу подтолкнуло меня. Я вдруг понял, что я прежде всего 
литератор. Я стал писать без конца, стихи, рассказы, статьи <...>» 
[Брюсов 1927:34]. 
В пятом классе Брюсов возобновил издание журнала; на 
этот раз это была газета «Листок V класса». Редактор и 
составитель «Листка» писал в своих воспоминаниях: «Конечно, я 
проводил там свои излюбленные идеи и в первом же № поместил 
статью “Народ и Свобода”. Потом начал ожесточенно нападать 
на порядки в гимназии, обличал надзирателя в глупых шутках, 
учителей в несправедливостях <...>» [Брюсов 1927:51]. Вскоре 
газета попала в руки директора – Креймана, что стало одной из 
причин ухода из гимназии. 
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Учась в гимназии Креймана, Брюсов с большим 
увлечением занимался географией. Любовь к этому предмету 
привил учитель географии Юрий Францевич Виппер, как 
вспоминает сам Брюсов: «<...> Милый, добрый старик, учивший 
нас географии. Он приносил нам картинки, читал книжки, читал 
свои стихи. Мы все – кроме самых отпетых – любили его, мы все 
у него учились и знали <...> Я никогда не знал бы географии, но 
изо всей гимназической мудрости она одна цела в моей памяти» 
[Брюсов 1927:32]. Следами этого увлечения является обилие 
географических карт и рисунков, тщательно вычерченных им в 
гимназические годы, некоторые из которых хранятся в фонде 
«Брюсовского научного центра» [рис.3, 4]. 
Изучение юношеского творчества Брюсова позволяет 
установить зачатки его позднейших художественных исканий, 
круг литературных, культурных, научных и исторических 
интересов. 
 
* * * * * 
 
ЛИСТОК V КЛАССА.  
N1. Пробный. 28 октября 1889 г. (9 ноября нов. ст.) 
Редактор-издатель В.Б. 
Стр. 2-3. 
НАРОД И СВОБОДА 
 
Вопрос этой маленькой заметки – кинуть взгляд на 
различные формы правления, с целью выяснить, что понимали 
под именем свободы древние и новые народы. 
Борьба между властью и свободой народа началась тогда, 
когда право царя началось передаваться наследственно. Но в те 
времена государь βδιλεύς уже считался чем-то необходимым и 
никто не осмеливался восставать прямо против него. Восставали 
лишь на форму его правления, на его тиранию. Стараясь 
защитить свои права, древние государства или вырабатывали 
особые законы, которым должны были следовать правители или 
давали власть собранию представителей народа. Первая форма 
яснее всего выразилась в законе Ликурга, и также Солона, а 
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вторая, которая является более усовершенствованною, – в 
римском сенате времен царей и отчасти в спартанских офорах. 
Впрочем уже в Элладе мы видим республики, но 
республики аристократичские. Переходной ступенью от этих 
олигархий к демократии являются два годовых царя Карфагена и 
сенат позднейшего Рима. С действительно не демократической 
республикой мы встречаемся только в новые времена. 
Но на примере Франции и Соединенных Штатов Америки 
мы видим, что задача народного правления еще не решена 
окончательно. Если мы и не имеем таких отношений, как 
спартиатов к илотам и браминов к париам, то все же власть 
сосредотачивается в руках только тех, кто сумел как-нибудь 
выделиться вперед. (Я уже не говорю об отношениях мужчин к 
женщинам, так как это составляет отдельный вопрос).  
Итак здесь во главе правления стоят люди, которых 
большинство выдвинуло вперед. А между тем вспомним 
бессмертные слова Милля: «То обстоятельство, что известное 
мнение разделяется многими людьми, нисколько не доказывает 
истинности мнений, а свидетельствует только, что известный 
вкус принадлежит не одному, а многим индивидумам». Как же 





ЛИСТОК V КЛАССА.  





(по Гегелю и др.) 
«Искусство представлять 
воображению и чувствам  
истину, так как она есть,  





Отвлеченная метода отыскала различные начала для 
классификации искусств, но ясно, что истинное разделение 
можно отыскать только в самой природе сочетания искусств, 
открывающей полноту сторон и моментов. Мы знаем, что 
произведения искусства говорят не только уму, но и чувствам. 
Чувство и будет основатель нашего разделения: Во первых, мы 
можем отбросить вкус, обоняние и осязание: Вкус не позволяет 
предмету свободного существования, разрушает его; Обоняние 
получает наслаждение только действием химического 
разложения в воздухе; а для Осязания слишком мало места в 
искусствах. Трогать, осязать статую не значит наслаждаться и не 
имеет ничего общего с изящным: чувство осязания ставит 
человека в отношение с известным сопротивлением и известною 
температурою предмета.  
Зато зрение есть главный посредник для ощущения 
изящного. Свет не делает никаких покушений на свободу и 
независимость предмета. Противоположностью зрения является 
слух. Не имея сношения с формами и цветом, он принимает звук, 
потрясения <…>, нисколько не вредящие предмету. К этому 
чувству присоединяется еще третье начало: воображение, 
помогающее сохранять образы. Итак, мы артистически 
наслаждаемся: зрением, слухом и воображением. Отсюда 
изящные искусства разделяются на художество, музыку и 
(лирическую) поэзию.  
Художество соединять в себе архитектуру, скульптуру и 
живопись. Оно заставляет физическую форму быть только 
выражением внутренней. Основанием ему служит классический 
идеал, однако удерживаемый в границах внешнего мира. 
Музыка составляет противоположность художеству, как 
слух – зрению. Элемент музыки – это – сама душа, 
бесформеннное чувствование. Физический элемент его – звук, 
переливы звука, аккорды и гармония сочетаний. 
Что же касается о поэзии, то это истинно духовное 
искусство, богатейшее из всех искусств. Не говоря чувствами, 
физический элемент ее только средство, артистически 
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сформированное для проявления духа самому себе. Эти 5 
искусств составляют определенную систему, так как другие, 
напр. танцы – не относятся к эстетике.  
В.Б. 
 
Журнал «Начало». 1886. №1.  
  
 
Приложение к журналу «Начало», I отдел, январь-февраль 1887. 
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